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性別 女性 女性 男性
年齢
入居年 平成13年5月 平成16年4月 平成12年4月

























































入居後 タオルたたみ な し な し





面会の頻度 ほば存事日 週 1回くらい 月1回以下
面会時の心がけ 本人が′b配するような話しはしない 好きな物を持っていく 楽しい話題を話す 近所の明るいニュー スを話す,励ます
家族の役割 無記入 家族を感じさせること 頻回の画会必要とされていると思ってもらえる心の支え
滝設生活を始めてからの本人の気持ちの変イと変化を感じる (少し明るくなった) 無記入 変化を感じる(表情が切るくなった気持が撮やかになった)





1生月」 女性 女性 男性
年齢 77
入居年 平成12年7月 平成18年2月 平成13年7月

























































入居前 炊事・牛の世話 炊事・墓掃除・草取り な し
入居後 おしばり・落とし紙たたみ 落とし紙たたみ ハモニカ





面会の頻度 ほば毎 日 週 1回くらい 週1回くらい
面会時の心がけ 本人が′心配するような話しはしない 無記入 懐かしい山菜を持っていく
家族の役割 無記入 出来るだけ話しをする 面会に出来るだけ行き、子ども,孫,規戚の議をする







性別 女性 男性 女性
年齢
入居年 平成18年1月 平成16年7月 平成16年6月





























































入居前 炊事・親成づきあい 農業・家事 農業・新聞配達
入居後 な し な し 朝夕のお茶配り





面会の頻度 週1回くらい 週1回くらい 週2回くらい
面会時の心がけ 楽しく笑えるような話題を話す 耳が聞こえないので実えることを書く 無記入
家族の役割 ゆとりをもって見守り、関わること 家族を感じさせること 自宅に帰る回数を増やす
海設生活を始めてからの本人の気持ちの変化 変化を感じる (お互いよい点をみて話せるようになった) 入居してから親子関係がよくなった 変化を感じる(ボー っとしていることが多くなった) 変化を感じる(やきもちをやくようになった)
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